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STATSBIDRAG 1913-1914 
STORTINGET bevilget den 25. juni d. a. til Det Norske Myrselskap et statsbidrag for budgetterminen 1913--1914 stort r 8' ooo kr. 
Herav til myrselskapets ordinære budget 11 ooo kr. eller det samme 
beløp som de to sidste budgetterminer, samt som ekstraordinære utgif- 
ter til byggearbeider og nyanskaffelser paa forsøksstationen 7 ooo kr. 
Til deltagelse i jubilæumsutstillingen r 914 har Det Norske Myr- 
selskap desuten erholdt et statsbidrag stort 1 ooo kr. 
ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 1914--1915 
-DET NORSKE MYRSELSKAPS STYRE har i møte den 29. september 
indsendt andragende om statsbidrag for næste budgettermin stort 
2 o o oo kr., altsaa 2 ooo kr. mer end der for indeværende budgettermin 
er bevilget. 
Paa det foreslaaede budget for næste aar er enkelte poster for- 
høiet og de to stillinger som henholdsvis torvingeniørassistent og myr- 
konsulentassistent, som regjeringen hittil ikke har fondet anledning til 
at medta i stortingsforelægget, er opført paany, idet disse er av saa 
stor betydning for myrselskapets fremtidige virksomhet, at det vilde 
være i høi grad ønskelig, om det fornødne statsbidrag kunde erholdes. 
Utviklingen og de stedse stigende krav har medført. stadig større 
utgifter, saa at myrselskapet i de senere aar har arbeidet med under- 
skud hvorved myrselskapets formue, nemlig det beløp, som i aarenes 
løp · er indbetalt i form av livsvarige bidrag, er blit betydelig for- 
mindsket, 
Myrselskapets øvrige indtægter. medlemrnernes aarspenger, bidrag til· 
forsøksvirksomheten, salg av meddelelser, annoncer m m. er vistnok 
ogsaa øket naget i de senere aar, men langtfra i forhold til utgiftene. 
